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URSINUS ATHLETES TO HONOR RETIRING COACH 
Miss E l e a n o r F r o s t S n e l l , head f i e l d hockey coach, 
p r o f e s s o r of p h y s i c a l e d u c a t i o n and coach o f many other 
womens' s p o r t s a t U r s i n u s C o l l e g e , C o l l e g e v i l l e , Pa. w i l l 
be honored a t a t e s t i m o n i a l d i n n e r on F r i d a y , May 22, a t 
the H o l i d a y I n n o f V a l l e y Forge, Pa. 
Miss S n e l l , who has never had a l o s i n g hockey 
season i r 38 y e a r s and the owner o f an i n c r e d i b l e 191-60-
29 l i f e t i m e hockey coa c h i n g r e c o r d (48-2-1 over the p a s t 
e i g h t seasons) i s r e t i r i n g a t the end of the current, s c h o o l 
y e a r . 
Her teams, known a f f e c t i o n a t e l y as " S n e l l ' s B e l l e s " , 
have produced more A l l - A m e r i c a n f i e l d hockey p l a y e r s than 
any o t h e r c o l l e g e team, m any s p o r t , m the n a t i o n . Of 
t h i s p a s t y e a r s ' f i r s t team A l l - A m e r i c a n f i e l d hockey squad, 
f i v e o f the 11 p i c k e d were coached by Miss S n e l l . 
M iss S n e l l j o i n e d the U r s i n u s f a c u l t y i n 1931. She 
came t o the c o l l e g e w i t h a B.A. from the U n i v e r s i t y o f 
Nebraska and an M.A. from Columbia U n i v e r s i t y a f t e r t e a c h i n g 
m F o r t Madison, Iowa; Denver, Colorado and Nor t h e r n S t a t e 
T e a c h e r s C o l l e g e i n Marquette, Mi c h i g a n . 
T i c k e t s f o r t h e d i n n e r a r e a v a i l a b l e from the 
U r s i n u s C o l l e g e P u b l i c R e l a t i o n s o f f i c e and t a b l e s o f t e n 
a r e a v a i l a b l e . 
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